






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
 



















   















































































































































































































































































































    
      
   
   
 




















       
  
   
   
        




   
 
   













































































   
        











































































































































































































































   
   
 
に
は
敢
え
て
「
幅
広
い
読
書
」
の
訳
語
を
用
い
ず
、
片
仮
名
表
記
「
ワ
イ
ダ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
副
読
本
の
編
集
方
針
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
国
語
教
室
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
読
み
の
〈
幅
広
さ
〉
を
、
限
定
的
に
と
ら
え
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
に
と
の
留
意
に
基
づ
く
。
選
択
肢
の
具
体
が
示
す
よ
う
に
、
副
読
本
の
提
案
す
る
「
次
に
選
ぶ
テ
ク
ス
ト
」
の
ジ
ャ
ン
ル
・
表
現
形
態
は
、
小
説
・
書
物
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
、
求
め
る
言
語
活
動
も
、
読
む
（
・
書
く
、
聞
く
・
話
す
）
に
加
え
、
見
る
、
演
ず
る
と
幅
が
あ
る
。
２
　
筆
者
は
「
グ
ル
ー
プ
で
読
書
を
す
る
集
団
的
読
書
活
動
」
を
読
書
会
と
称
す
る
。
近
年
の
読
書
会
の
動
向
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
桑
田
（
二
〇
一
三
）、
雑
誌
『
学
校
図
書
館
』（
二
〇
一
一
年
八
月
号
）
の
特
集
「
読
書
を
よ
り
豊
か
に
す
る
読
書
会
」
が
詳
し
く
、「
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」、「
ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
」、「
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク
ル
」、「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、「
ど
く
し
ょ
甲
子
園
」、「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」
が
図
書
室
お
よ
び
国
語
教
室
で
展
開
さ
れ
る
「
読
書
活
動
・
指
導
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
種
々
の
拡
が
り
が
あ
る
が
、
学
習
者
み
ず
か
ら
が
「
選
ぶ
」
行
為
（
た
と
え
ば
、
お
気
に
入
り
の
本
を
選
別
す
る
、
気
に
入
っ
た
フ
レ
ー
ズ
や
好
き
な
場
面
を
選
出
す
る
等
）
が
活
動
の
ど
こ
か
で
担
保
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
本
実
践
で
は
、
グ
ル
ー
プ
で
精
読
の
観
点
を
選
ん
で
読
み
深
め
を
お
こ
な
う
、
ひ
と
り
読
み
に
戻
っ
て
好
き
な
一
文
を
選
出
す
る
と
い
っ
た
「
選
ぶ
」
機
会
を
設
け
る
指
導
を
試
み
た
。
３
　
心
に
残
る
一
文
に
つ
い
て
書
く
一
二
〇
〇
字
作
文
。
新
宿
区
・
新
宿
区
教
育
委
員
会
主
催
、
平
成
二
十
九
年
度
新
宿
区
夏
目
漱
石
コ
ン
ク
ー
ル
「
わ
た
し
の
漱
石
、
わ
た
し
の
一
行
」
を
活
用
し
た
。
参
考
・
引
用
文
献
桑
田
て
る
み
「
新
し
い
読
書
活
動
・
指
導
の
可
能
性
─
二
十
一
世
紀
型
ス
キ
ル
の
育
成
に
寄
与
す
る
学
校
図
書
館
の
た
め
に
（
特
集
読
書
指
導
の
あ
た
ら
し
い
形
）」
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
学
校
図
書
館
『
学
校
図
書
館
』
七
五
三
号
、
二
〇
一
三
年
、　
～
　
頁
１６
１８
山
元
隆
春
『
読
者
反
応
を
核
と
し
た
「
読
解
力
」
育
成
の
足
場
づ
く
り
』
溪
水
社
、
二
〇
一
四
年
山
元
隆
春
・
居
川
あ
ゆ
子
「
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク
ル
実
践
の
展
開
─『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
を
扱
う
単
元
の
場
合
」
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
『
学
校
教
育
実
践
学
研
究
』
二
十
一
号
、
二
〇
一
五
年
、　
～
　
頁
３５
４５
（
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
天
王
寺
校
舎
・
広
島
大
学
大
学
院
）
─　　─４７
